



















ソ民族を助ける}}という噂 も耳にします。 日本人の手で何 とか新 しいエネルギ ・ー源確保の方法
を見つけ出してほしいものです。阪大の厚い研究者層の中には既に積極的に研究を行って澄 ら




低温 センター豊 中地 区に新たに,助 手のボス トが付 きました。そ して吉 田立氏が,
この6月 より着任 されて論 ります。 これか らますます,低 温関係のサービス,研 究が
充実 してい くもの と思われます。
又,豊 中地区の電話 番号の大 移動が ありま したので,こ の機会 に前記のよ うに低温
センター運営委員,低 温 セ ンターだ よりの編集委員全員の氏名,電 話番号を載せて診
きま したの で参 考にしていただ きたい と存 じます。
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研 究 ノ ー ト
超伝導 と強離 の共興 ついて 一NMRに よる研究一
基 礎 工 学 部 熊 谷 健 一
希土類三元棚化物に澄ける超伝導及び強磁性相転移
理 学 部 奥 田 喜 一.
超伝導高分子(Smκ
工 学 部 金 藤 敬 門
弾道熱パルスーその半導体不純物準位の研究への応用
産業科学研究所 宮 里 達 郎
談 話 室
Try,try,tryagain・
理 学 部 田 所 宏 行
名 簿
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